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HACE O C H O ANOS 
LAS FECHAS 
INOLVIDABLES 
Entre el 18 de Julio, fecha de nacio-
nal resonancia, y el 12 de Agosto, 
dfa de la liberación de Antequera, 
hay también unas cifras rojas de in-
cendios y de la sangre de innumera-
bles mártires, que señalan como jalo-
nes los momentos culminantes de 
nuestra tragedia de 1936. 
El 19 de Julio, con el asesinato del 
primer sacerdote víctima de la furia 
atea, se inician los sucesos. Los in-
cendios ponen pavor en los corazo-
nes y las llamas y el humo enrojecido 
suben en penachos interrogantes 
hasta el cielo, claro y estrellado de 
una noche canicular. La ciudad está 
entregada al populacho que saquea y 
pone fuego a todo aquello que fué 
señalado por el dedo del marxismo 
revolucionario. Entre las cenizas y 
los escombros habían quedado se-
pultadas muchas cosas materiales y, 
también, al parecer de los promotores 
de la tragedia, los símbolos de una 
sociedad y de unas ideas que preten-
dían destruir para siempre. 
Este era el resultado de una situa-
ción y una política que habían acu-
mulado rencores, exacerbados por 
unas propagandas que estaban d i r i -
gidas y amparadas desde el podcrpor 
los enemigos de cuanto el rombre de 
España representa, como Patria, 
Historia, Tradición, Familia, Unidad, 
Religión, Cultura, etc. 
Son las fechas sucesivas de asal-
tos, robos, persecuciones y muertes, 
en el poblado y en el campo, la orgía 
y desenfreno de quienes trataban de 
apoderarse y disfrutar ansiosaraetjte 
de todos los bienes, con prisa, porqüc 
aunque inconscientemente, barruma-
ban la inestc bilidad de su dominio y 
fin próximo dt una situación de des-
orden que no podía perdurar porque 
en España no habían muerto los 
eternos valores de su espíritu y estos 
eran capaces de reaccionar con ím-
petu frente a la anarquía y con la 
, ayuda de Dios 
Fechas inohM^ijs--f»ap^is05fvá.ue 
las vivimos y s c ^ í ^ i ^ n f ^ v \ ^ e l 
corazón de los q u ^ ^ ^ é i s f t ^ f a h a -
das con el recuerdo lucíuSso de sus 
mártir2S) retoñará en estos días con 
la evocación, el dolor, y en los labios 
pondrá la fe y la pied-ad unas ple-
garias. 
De esas efemérides tan frescas en 
nuestra memoria, hay una de singular 
relieve, porque en ella se simbolizó 
el odio iconoclasta del comunismo, 
que hoy trata de engañar al mundo 
con el señuelo de una protección a la 
Iglesia ortodoxa. Ese furor ateo se 
ensañó con el monumento del Sagra-
do Corazón de Jesús que el pueblo 
católico antequerano había elevado 
en la Glorieta, como también destru-
yera el que en el Cerro de los Ange-
les testimoniaba la Consagración de 
España a Quien un día hizo la pro-
mesa de reinar entre nosotros con 
más veneración que en ninguna otra 
parte. 
El 8 de Agosto es fecha evocadora 
de reparación y desagravio, en la que 
Antequera ha de renovar su gratitud 
a Jesucristo por habernos concedido 
la gracia de la liberación a los cuatro 
días del execrable sacrilegio. 
¡ L e c t o r e s ! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España . 
Fotos - E l Español - Así E s - Domin-
go - Semana - Mundo - Radio Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fén ix - Signal - Escorial 
Razón y Fe - Ccres - Madrid Taurino 
Radíoelcctricidad - Cucú - Revista 
de las Artes y los Oficios - Porvenir 
Juventud - Afán - Brújula - Mayo 
L a Estafeta Literaria. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
celebrará el concurso 
EKposiciün prouínclal de 
Ganados 
De rumor público se decía que 
habían surgido determinadas difi-
cultades para la celebración de este 
Concurso, cuya importancia es evi-
dente, y que estas dificultades se 
referían especialmente a su instala-
ción y al coste de ésta. Pero ha que-
dado solventada la cuestión, y pode-
mos anunciar que esta Fxposirión 
tendrá lugar en los días señalados , 
o sea el 20, 21 y 22 del corriente, 
feria en esta ciudad. 
Han comenzado los trabajos para 
la colocación de vallados en el llano 
llamado del cuartel, y dando frente 
al Paseo, del Generalísimo se cons-
truirá una vistosa portada de acceso 
a la Exposición. 
Según los proyectos, la presenta-
ción de ¿sic no desmerecerá de la 
que ofrecen otras Exposiciones, y 
dará un gran realce a nuestra famo-
sa feria de Agosto, sirviendo de 
atractivo para la concurrencia de 
muchos grandes labradores y gana-
deros. 
Aun cuando no es ésta la mejor 
época del año para el ganado que 
está dedicado a las labores, es seguro 
que se presentarán al Concurso bue-
nos ejemplares y lotes, tanto de las 
especies caballar, asnal y vacuno, 
como de cerda, cabras y aves. Se ha 
despertado el interés que se prome-
tían los organizadores, entre los 
propietarios y ganaderos, tanto del 
término como de fuera de él, y es por 
esto seguro que la concurrencia de 
expositores ha de ser numerosa, y 
que el certamen que por primera vez 
va a efectuarse, será un éxito, y como 
tal un estímulo para que en años 
sucesivos vuelva a- repetirse, pero 
desde luego, como se dice, en mejor 
época, esta en la feria de Mayo. 
Para Antequera será esto de gran 
beneficio, como asimismo será para 
el fomento de la ganadería de la 
provincia un gran aliciente la cele-
bración de estos Concursos. 
EL SOL DE ANTEQÜEHA 
C A F É í í 
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U la pfaoii del 
El próximo martes, día 8 del actual, 
e cumple el octavo aniversario de la 
profanación perpetrada en el Monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús. 
Fué uno de aquellos días, que 
vivió Antequera bajo el térro del 
marxismo, que, como instrur.ien o de 
la masonería, pretendió arranc r de 
nuestro suelo la fe. Para esto asesinó 
sacerdotes, religiosos y gran número 
de católicos, empapando nuestras ca-
lles con la sangre de los mártires. 
Fué uno de aquellos días en que ape-
nas había una casa o familia que no 
estuviese sumida en lágrimas y so-
brecogida de temor. Uno de aquellos 
días, que todos recordamos como los 
más amargos de nuestra vida. Cada 
mañana corrían de boca en boca los 
crímenes de la noche y se comenta-
ban las amenazas que informaban el 
nuevo día. 
Los enemigos de la Religión y de 
•la Patria no se contentaban con in-
cendiar y matar, querían herir los 
más íntimos sentimientos del pueblo 
católico y para esto proyectan la 
destrucción del Monumento. Fué el 8 
de Agosto. Una hrba de impíos, lle-
n o s de saña diabólica, se dirigió a la 
Glorieta para llevar a cabo su obra 
maldita y lograron derribar la imagen 
que cobija nuestra ciudad; la que era 
y es el faro de nuestra esperanza, el 
ice de nuestra fe, la expresión más 
icada del amor de un pueblo a su 
¿dentor. Y se extendió por todas 
-íes la infausta nueva; y nuevas lá-
rdmas se mezclaron al amargo pan 
Je aquellos días. Bien lo recordamos. 
No podemos olvidarlo. Aquel día fué 
rambién abundante en promeyas To-
dos quisisteis reparar el sacrikí o; a 
este fin .ofrecisteis al Señor vu ^stro 
dinero, vuestro trabajo, vuestro sa-
crifios para reparar el daño material 
ocasionado en la imagen. Le ofrecis-
teis también vuestro amor para repa-
rar la ofensa hecha al mismo Jesu-
cristo, y brotaron de vuestros cora-
zones los más ardientes y fervorosos 
deseos de servirle siempre y confe-
sarle ante el mundo entero con la 
práctica de vuestra fe. 
Aquel día hubieseis aceptado cual-
quier sacrificio por penoso que fuess 
F a j a s 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
t ANIVERSARIO 
D . E . P . A . 
E L S E Ñ O R 
DON AGUSTÍN BURGOS GARCÍA 
que entregó su vida por Dios y por la Patria, víctima de las hordas marxistas, 
al ser asesinado, el día 6 de Agosto de 1936. 
Su desconsolada viuda, hijas, hijos políticos y nietos, 
ruegan a sus amistades y personas piadosas una oración por su alma y la 
asistencia a las misas que en sufragio de la misma se celebrarán, mañana 
lunes 7, a las ocho y media, en la iglesia de la Encarnación, y el martes 9, a 
la misma hora, en la de San Sebastián. 
para restañar la herida que se hizo al 
Señor en lo más delicado de su Cora-
zón, y estabais dispuestos a pisotear 
todo respeto humano, a dar la cara 
por Jesucristo, si os conservaba la 
vida y a emplearla toda en su servi-
cio, como los más fervientes católicos. 
Pues bien, la deuda está todavía 
pendiente. 
Al conmemorar aquella fecha debe-
mos recordar aquellos propósitos. 
Aquel día se vió la Glorieta invadi-
da de hombres impíos; en desagravio 
debemos reunimos a los pies del Sa-
grado Corazón de Jesús todos los que 
tenemos fe y nos preciamos de cató-
licos. 
Aquel día madrugaron los rojos 
para llevar a cabo su obra diabólica: 
en desagravio debemos tambiéh ma-
drugar nosotros para unir a la ora-
ción el sacrificio. 
Aquel día no cesaron de subir a la 
Glorieta unos en pos de otros para 
jactarse en su obra maldita; en des-
agravio debemos también nosotros 
visitarle durante el día, como testi-
monio de que nos honramos de ser 
amantes del Sdo. Corazón. 
El día 8 de Agosto debe ser consa-
grado por completo al Sdo. Corazón 
de Jesús y para que todos tomemos 
parte de una manera oficial se solem-
nizará con los siguientes cultos: 
Por la mañana, a las seis, saldrá 
de San Sebastián el Rosario de la 
Aurora,que se dirigirá al Monumento. 
Al Ihgar comenzará la Santa Misa y 
en ella se distribuirá la Sagrada Co-
munión. 
Por la tarde, a las ocho y media, 
Acto Eucarístico. Se trasladará el 
Señor desde el Colegio de la Inmacu-
lada, Exposición mayor, Estación 
cantada, acto de Desagravio, proce-
sión alrededor de la Glorieta, Bendi-
ción y reserva. 
A estos actos no debe faltar ningún 
católico. Y con este motivo debemos 
pedir al Sdo. Corazón de Jesús la 
paz de las Naciones, de que tanto ne-
cesita el mundo. 
EL VICARIO \ 
JUNTA M U N I C I P A L A G R Í C O L A 
FntfC|a 5c cupo 5c garbanzos 
Se pone en conocimiento de todos los 
agricul tores de garbanzos blancos, que, 
en cumpl imiento de ó r d e n e s de la Comi -
s a r í a de Recursos, d e b e r á n efectuar 
entrega de las cantidades sobrantes de 
consumo y siembra, a la mayor urgencia, 
en el A l m a c é n destinado a l efecto, en 
esta ciudad, calle de Mesones, n ú m e -
ros 10 y 12, ante el jefe del mismo don 
Gonzalo del Pino G o n z á l e z , el que abo-
n a r á a cada productor , en el momento 
de hacerse cargo de ellos, la cantidad 
que corresponda con arreglo a la clasi-
f icac ión efectuada, consignando en cada 
d e c l a r a c i ó n la cant idad recibida de dicha 
leguminosa, la fecha y f i rma . 
As imismo se hace saber que el d ía 15 
de los corrientes, te rmina el plazo de 
d e c l a r a c i ó n de cosecha obtenida de 
garbanzos, en los impresos correspon-
dientes. 
Antequera 5 de Agosto de 1944. 
El Alcalde, 
Francisco Ruiz Ortega 
m u i d P E Z m M 
C O N S U L T A D I A R I A D E | 
Medicina y Ciruga 
R A Y O S X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al C i n e T o f ^ 
TELWFfONO 102 
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CONCURSO LITERARIO,"07* DE LA ALC*LD,A 
UN PREMIO DE CIEN P E S E T A S Y UN A C C E S I T DE CINCUENTA 
Con el fin de estimular la produc-
ción literaria en Antequera, en otro | 
tiempo floreciente y abundante y hoy \ 
casi perdida, hemos decidido convo- | 
car un concurso, modesto por la 
cuantía del premio, pero que espera-
mos sea recibido con interés por los 
aficionados a las letras. 
Este concurso va a ser rápido por 
imponerlo el breve plazo que nos 
queda para editar nuestro extraordi-
nario de feria, donde debe aparecer 
el trabajo elegido. Por consiguiente 
y esperando hagan un esfuerzo los . 
probables concursantes, fijamos las 
siguientes bases: 
1. a Los trabajos para este concur-
so han de referirse a Antequera, ser 
preferentemente descriptivos y con 
libertad en cuanto a asunto actual o 
histórico, y desde luego en prosa. 
2. a Elor iginal .se remitirá DUPLI-
CADO a esta Redacción, y habrá de 
ocupar de seis a diez cuartillas, es-' 
Mas a máquina a doble espacio y 
¡jor una sola cara. Estas cuartillas 
serán anónimas, y en sobre adjunto, 
cerrado, se incluirá tarjeta con el 
nombre del autor del trabajo. Este 
será distinguido con un lema (aparte 
del título) que se hará figurar en 
ambos sobres. 
3. a El plazo de admisión de tra-
bajos terminará necesariamente A LAS 
SIETE DE LA TARDE DEL DÍA 9 DE AGOSTO, 
debiendo remitirse por correo inte-
rior y advirtiendo que cualquier in-
discreción que pueda descubrir el 
nombre del autor de un trabajo, será 
bastante para que éste quede fuera 
de concurso. 
4. a Ui i Jurado que oportunamente 
será designado por la Dirección de 
este periódico, procederá a la elcc-
ción del trabajo que juzgue merecedor 
del PREMIO DE CIEN PESETAS y podrá 
otorgar asimismo un ACCÉSIT DE CIN-
CUENTA PESETAS. 
5a En el caso improbable de no 
recibirse ningún trabajo merecedor 
del premio por su valor absoluto, 
será dividido su importe entre los dos 
que a juicio del Jurado lo merezcan. 
6. a El trabajo premiado se publi-
cará en el número extraordinario de 
EL SOL DE ANTEQUERA que aparecerá 
antes del día 20 de Agosto. El que 
obtenga accésit o los dos entre los 
que se divida el premio, se insertarán 
si es posible en dicho número o en 
los siguientes, si por motivo de tiem-
po y espacio no pudiera hacerse. 
7. ° Los trabajos refeiidos queda-
rán de propiedad de este periódico. 
Los no admitidos podrán ser retira-
dos mediante el lema que los dis-
tinga. 
En nuestro rúmero ordinario del 
13 de Agosto daremos relación de 
los trabajos recibidos, por sus lemas, 
y si el Jurado ha terminado su labor 
para el día 15, será dado a conocer 
el resultado del concurso por medio 
de la Radio Anfequera y en las pan-
tallas de los cines el expresádo día. 
Por el hecho de concurrir a este 
concurso, se entiende que los con-
cursantes se someten a las preceden-
tes bases. 
ADVERTENCIA.— La indicación que 
se hace en la base 2.a de que el traba-
jo se remita duplicado (original y 
copia) es para facilitar el repdrto en-
tre los señores del Jurado y su más 
pronta selección. 
Sp pone en conocimiento de los dueños de 
perros que, en cumplimiento de las disposicio-
nes dictadas sobre vacunación y empadrona-
miento de estos animales, en la próxima se-
mana se procíderé a la recogida de torios 
aquellos que no vayan provistos de su corres-
pondiente bozal y medalla que justifique ¡1 
estar vacunad 3. Estos perros estarán en de-
pósito 48 horas, pasadas las cuales serán sa-
crificados, salvo aquellos que sean reclama-
dos por sus dueños, los que para serle entre-
gado el perro habrán de satisfacer la m ilta 
correspondiente. 
Antequera 5 de Agosto de 1944. 
C A L L I S T A 
Pongo en conocimiento de mi d is t inguida 
clientela que e s t a r é en esta local idad del 
15 al 30 de cada mes. 
MANUEL TRINCHANT - Toronjo. 3 
PLAZA DE TOROS DE ANTEQUERA 
A V i S O 
Enterada la Empresa de los comentarios que se venían haciendo 
por el público de Antequera, los cuales ponían en duda la actuación 
en nuestra Plaza del afamado diestro EL E S T U D I A N T E , y con ob-
jeto de aclarar este rumor, esta Empresa comunica que a pesar de 
tener que torear dicho diestro en la corrida del día 20 en Bilbao, para 
poder trasladarse a esta ciudad tomará un avión en dicha capital nor-
teña, que lo conducirá hasta Manzanares, donde tomará el exprés 




C@n motivo de la salida de patatas 
en camiones que, en gran cantidad, se 
viene produciendo en gstos días, he-
mos oído comentarios muy contradic-
torios. Pues mientras el público con-
sumidor se siente alarmado por ello, 
los agricultores están preocupados 
por la lentitud y retraso con que se 
produce la exportación. 
En nuestro deseo de orientar a la 
opinión, hemos pedido al alcalde que 
nos informe respecto al debatido 
problema, y el señor Ruiz Ortega, 
amablemente, nos da los siguientes 
datos: Antequera viene produciendo 
una cosecha de patatas de verano 
que oscila alrededor de 1.500 vago-
nes. Esta cosechaba de extraerse de 
la (ierra y consumirse desde media-
dos de Marzo hasta el 15 de Agosto, 
como máximo, para evitar que se 
pudra, pues en razón al calor de esta 
época, no es posible conservarlas, 
como no sea en cámaras frigoríficas. 
En Antequera pueden consumirse de 
ellas sólo unos cien vagones y sobran 
1.400 (este año serán más todavía, 
pues la producción es mayor de lo 
normal), sobrante que netesariamen-
íe ha de exportarse. 
El abastecimiento de la población 
viene realizándose en régimen de 
absoluta libertad y sin limitaciones 
de ninguna clasf; y este año, por 
haberse instalado por el industrial de 
esta plaza don Luis Sarria unas cá-
maras frigoríficas, será posible con-
servar en ellas una cierta cantidad de 
patatas, lo que permitirá prolongarla 
duración de este abastecimiento más 
allá de lo que fué posible otros años . 
En cambio, el problema de expor-
taciÓT del sobrante se encontraba 
muy retrasado y entorpecido por 
diferentes y complejas razones, lle-
gando a producir justificada inquie-
tud entre los cultivadores, inquietud 
que compartían nuestras autoridades 
y cuantas personas sienten interés 
por la economía local, pues veían en 
peligro una riqueza que representa 
más de diez millones de pesetas. Este 
grave problema parece encontrarse 
en vías de solución en virtud de di-
versas gestiones realizadas y gracias 
al apoyo decidido del Excmo. señor 
gobernador civil de la provincia. 
EL SOL DE ANTEQÜE1A 
Í K I I U I I I M E . 
pertura de la antigua 
1 a c r e d i t a d a 
en INFANTE, 4 4 (antes C A L Z A D O S M E N O R C A ) 
Limosna del Papa p ira 
as UíGlimas de la Bueira 
La Junta organizadora de esta colecta, 
en. u n i ó n de los s e ñ o r e s p á r r o c o s , supe-
r iores de las Ordenes rel igiosas, d i rec ta 
vos y miembros de Acc ión C a t ó l i c a que 
han formado parte de las Comisiones re-
caudadoras, han celebrado ayer una 
magna r e u n i ó n para dar cuenta del re-
sultado to ta l de lá s u s c r i p c i ó n abierta en 
Antcquera y a cuyo é x i t o todos y cada 
uno han con t r ibu ido con su personal co-
l a b o r a c i ó n entusiasta. 
Por el s e ñ o r v icar io arcipreste se ha 
hecho-presente la s a t i s f a c c i ó n que debe-
mos sentir por esta magn í f i ca co labora-
c ión de Antequera en la hermosa obra 
de aux i l i a r a las v í c t i m a s de la guerra , 
respondiendo a los angustiosos l l ama-
mientos de nuestro amado Pont í f ice 
P ío X I I . M a n i f e s t ó su s a t i s f a c c i ó n por 
el lo y a g r a d e c i ó a todos la c o l a b o r a c i ó n 
prestada. 
Di jo que de todo ello h a b í a dado cuen-
ta a nuestro Excmo. y Rdvmo. s e ñ o r 
Obispo, don Ba lb ino Santos Ol ivera , a l 
que se le han remi t ido todos los detalles 
úe la l abor de propaganda efectuada por 
ia Radio y la Prense, local , hojas y pas-
quines, a s í como el siguiente 
R E S U M E N D E L A R E C A U D A C I O N 
Recaudado de Hermandades y Cofra-
días, 2.737 ptas.; Comunidades Rc l ig id -
sas, 1.075; Corporaciones, Entidades y 
o iedades, 7.950; Directamente de par-
ticulares ¿v i s i t ados por la Junta, 1 .500; 
En domici l ios pertenecientes a la I r r e -
quia de San S e b a s t i á n , \7.\56'95; dem 
ídem Santa M a r í a , 555,85; Idem íder San 
•liguel, 774; Idem í d e m San Pedro, Í.538; 
En C a f é s y Bares, 200; E n la colecta de 
ia Parroquia de San S e b a s t i á n . e iglesias 
de é s t a , 1.810; En la colecta de la Par ro-
quia de SSanta M a r í a e Iglesias de é s t a , 
211,45; É n la colecta de la Parroquia de 
San Miguel c Iglesias de é s t a , 82; E n l a 
colecta de la Par roquia de San Pedro e 
Iglesias de é s t a , 266; Ingresados por par-
ticulares en los Bancos, 1.100; Entrega-
do por un s e ñ o r que quiere redondear >a 
r e c a u d a c i ó n , 43'75. - R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L , PESETAS 52 000. 
Esta c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida al Prelado, 
ha sido f i rmada por el presidente de la 
Para M B S y Mizos 
Servicio especial y esmerado. 
Bar San S e b a s t i á n . Teléfono 75 
Junta y alcalde de la ciudad, don F ran -
cisco Ruiz Ortega, y el v ica r io arcipreste, 
don José Carrasco Panal. 
Por los reunidos se e x p r e s ó la satis-
facción por el resul tado de s u s c r i p c i ó n , 
que ha compensado la labor desar ro l la -
da por todos y el entusiasmo puesto en 
la misma, quedando de manifiesto con 
este é x i t o , sobre todo, la excelente o rga-
n i z a c i ó n de la Acc ión C a t ó l i c a de Ante -
quera. 
t 
Un recuerdo y una oración en el octavo 
anivetsario del señor 
F A R M A C É U T I C O 
que murió vilmente asesinado 
i?] día 7 de Agosto de 1936, 
. R . I . 
Su viuda e hijos, 
ruegan a sus amistades lo enco-
mienden al Señor en sus oraciones, 
y asistan a las misas quejen sufra-
gio de su alma tendrán lugar el.día 
7, a las nueve y media, en la iglesia 
de San Sebastián y en la Inmacu-
lada, y en la iglesia parroquial de 
Cuevas Bajas. 
S E L L O E CAUCHO 
Encargúe los en El. Siglo XX o Laguna. 8 
I d e a l OI ríe 111 í \ 
Hoy domingo en sesión selecta, éxito «sor-
presa» de la tefnporad^: 
«•Las carcajadas son cosas muy graciosas» 
Una sorpresa agradable es lo menos que 
puede decirse de «EL DIFUNTO PROTES-
TA-, la película que hoy nos ofrece IDEAL 
CINEMA. 
Quien la vea, recordará durante mucho 
tiempo b maravillosa creación de Robert 
Montgomery, personaje ce tral de ia película. 
«El difunto protesta» es una película distin-
ta a todas cuantas haya visto. 
Ha hecho reír una temporada al mismo 
Holly wood. • 
El argumento es distinto... distintos !os per-
sonajes, y es distinto también el modo de cap-
tar la admiración, la emoción del público, 
que va de sorpresa en sorpresa a lo largo de i 
toda la película. 
Cataslro Tf lwáf ico Parcelarií 
E D I C T O 
Como Alcalde Presidente de la junta 
Pericial del Catastro Rústico de 
este término municipal. 
Hago saber: Que terminados los 
trabajos del Catastro Topográfico 
Parcelario de la Zona A. de este tér-
mino, comprendida dentro de los lin-
deros siguientes: 
Al Norte de los términos munici-
pales de Sierra de Yeguas, Fuente 
Piedra y riumilladero; ai Este cami-
no de Mollina al Valle de Abialagís 
y Realenga de Mollina a Málaga, 
continuando por el camino de Alora 
a Antequera,hasta el termino munici-
pal del Valle de Abdalagís; al Sur 
con los términos municipales del Va-
lle de Abdalagís y Alora; y al Oeste 
con los términos raunicipales de Ar-
dales, Pcñarrubia y Campillos. (En 
la que figuran los partidos de Vega 
Baja, Dehesa de Potros, Lagunillas, 
Hechos de San Juan de Dios, Sierra 
del Valle y parte de otros colindantes 
a éstos.) 
Y entregados a esta Junta Pericial 
los documentos correspondientes, 
quedan expuestos al público por tér-
mino de TRES MESES en el Nego-
ciado respectivo de este Ayuntamien-
to, a las horas de oficina al público, 
a fin de que sean examinados por los 
interesados y formulen verbalmente 
o por esciiio las reclamaciones que 
estimen pertinentes, ya se refieran a 
nombre del propietario, al cultivo 
asignado, superficie, linderos, etc.,de 
sus respectivos predios. 
Lo que se h ice público para gene 
ral conocimiento. 
Antequera 2 de Agosto de 1944. 
Francisco Ruiz Ortega 
CO NSU LT ORIO A NT í VENÉ R EO 
Enfermcdadei t la pie!. 
O r . J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados, 
de doce a una y dt s.«is a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
EL SOU DE XNTEQÜEHA — F l g l n a 3.» 
N O T I C I A S V A R I A S 
PROXIMA BODA 
A las siete de la tarde del próximo día 10 
del corriente, tendrá lugar el enlace nupcial de 
]a señorita Cecilia de Lora y Moreno, hija de 
los señores cendes de Colchado, con don Ma-
nuel Blázquez de Lora. 
La ceremonia religiosa se celebrará en la 
iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, 
EL PUESTO DS HONOR 
de las mejores mesas lo ocupan los estupen-
dos vinos de Diego Ponce, 8. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Rosario Ata-
n?t Somosierras, esposa de nuestro estimado 
amigo don Antonio Muñoz Pérez, empleado 
del Banco Hispano Americano. 
Sea enhorabuena. 
VIAJEROS 
Procedente de la Academia de transforma-
ción, de Guadalajara, donde ha aprobado el 
primer curso, ha venido nuestro estimado 
amigo el teniente de Artillería don Antoni© 
Sánchez Ramos. 
—Después de pasar unos días con su fami-
lia, regresa hoy a Málaga la señorita Julia 
Franquelo Blanco. 
PRIMER ANIVERSARIO 
El próximo martes 8 del corriente se cumple 
el primer aniversario de la muerte del que fué 
durante muchos años capellán del Hospital 
de San Juan de Dios, don Juan Ramos Jimé-
nez (q. e. p. d ). 
Por su celo en el cumplimiento de sus de-
beres y constancia en la práctica de las virtu-
des, muy especialmente la caridad, su recuer-
do sobrevive en el corazón de los antequeni-
nos, que le estimaban por sus condiciones 
personales y le respetaban como fiel sacer-
dote de Cristo que hasta su última hora, con 
abnegación ejemplar, estuvo cumpliendo su 
misión. 
Al recordar este aniversario, pedimos a 
todos una oración por su alma. 
UN MAGNIFICO EXTRAORDINARIO 
Lo será el número que estamos confeccio-
nando para la feria próxima. La presentación 
del mismo, con cubierta en pape! couché, su-
perará a la de los anteriores extraordinarios. 
.En la portada aparecerá una sugestiva com-
posición fotográfica por Velasco, y asimismo 
en las páginas interiores otras vistas de la 
población y de la feria; ejemplares de ganados 
qae figurarán en el concurso; trabajos de 
artesanía premiados en la reciente Exposi-
ción de Málaga, etc. 
Entre los textos, aparecerá una curiosa 
evocación de la Antequera de finales del 
siglo xix, con fotos y dibujos originales, por 
don José María Fernández. 
También se publicará, come tenemos anun-
ciado, el trabajo que obtenga el primer premio 
en nuestro concurso literario, lo que sin duda 
dará ma>or valor y aliciente a dicho extra-
ordinario. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
c erveceria 
F O T O G U E R R E R O 
8 Ofrece al público su nueva creación fotográfica a domicilio de loiogramas disiintos de su bebe en 6 H 9 por 20 pías. 
Revelado de ro l los entregados en el mismo día. 
V i e n t o , 11 :: A J V O T J B ^ Q U E R R A 
' "ifar-ite, 1-1.0 6IO * T*l*fo»i(0 
A r s l X E Q U E R A 
DE LAS EXPOSICIONES ESCOLARES 
Por la Inspección Provincial de Primera 
Enseñanza han sido otorgados expresivos 
votos de gracias por el brillante resultado de 
las exposiciones de fin de .:urso, a los Señores 
maestros de esta localidad. 
PEGAMENTO «IMEDIO-. 
Exija esta marca para pegar cuero, loza, 
barro, etc. Almidón «Patria», a 0,50 la caja: 
en LA ESTRELLA. 
REDIL EUCARISTICO 
Hoy celebrará el Redil Eucarísfico sus cul-
tos mensuales en la iglesia de PP. Capuchi-
nos. La misa de ocho y media será de Comu-
nión general. Por la tarde, a las ocho, los ejer-
cicios acostumbrados. Se ruega a todas las 
asociadas la asistencia. 
Se cita a la Junta Directiva y celadoras para 
que asistan a la reunión que se tendrá a las 
siete, para tratar asuntos de interés de la 
Asociación. 
HA LLEGADO LA HORA 
con este calor, de distinguir lo selecto, adqui-
riendo los famosos vinagres del Condado que 
venden en Diego Ponce, 8. 
REAL HERM^NDAD^DEL STMO. CRISTO 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El día 11, segundo viernes de mes, se dirá 
misa a las ocho y media, y seguidamente ha-
brá besapiés. 
Se ruega a las señoras el mayor'orden para 
acercarse al Comulgatorio, y tambiéa que 
dejen pasar primero a los caballeros para el 
besapiés, por tener que acudir a las nueve a 
los Bancos, oficinas y comercios. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
El día 7 de! corriente comienza en esta igle-
sia una solemne novena en honor de Nuestra 
Señora de Monfeagudo, para impetrar por su 
intercesión la paz d é l a s naciones. 
Dará comienzo a b s ocho de la tarde, con 
la estación al Santíiiimo, santo Rosario, ejer-
cicios de la novena, cánticos, salve, bendición 
y reserva. 
El día 15, fiesta [de la Sant ís ima Virgen, en 
el ejercicio de la tarde, predicará el R. P. Pe-
dro de Purchil. 
El día 6, a la misma hora, habrá una hora 
santa a intención de doña Julita Muñoz. 
REVISTA DE LAS ARTES 
Y LOS OFICIOS 
Con este título ha aparecido una gran pu-
blicación men&ual digna de la solera artística 
y artesana de España, que presenta varias 
secciones a todo color y cuyo esfuerzo litera-
rio y tipográfico se supera de número a 
número.Van publicados dos ejemplares,a cual 
más interesante, que se venden al precio de 
ocho pesetas en CASA MUÑOZ. 
SE VENDE 
un coche de niño, seminuevo. 
Razón: cuesta de Zapateros, nú n. 5. 
AVISO A LOS LECTORES 
A los vendedores de EL SOL DE ANTEQUERA 
puedert encargarse" también, para que se los 
sirvan a domicilio, los diarios 1USAL, de 
Granada; CORDOBA, y los madrileños ARRI-
BA, EL ALCAZAR, PUEBLO e INFORMA-
CIONES, así como el gr?n diario depoitivo 
MARCA y todris las revistas que se reciben 
en CASA MUÑOZ. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas esta semana las de los 
señores Cortés y Gálvez. 
PÉRDIDA 
de un gemelo con las iniciales C. O., desde 
calle Stma Trinidad al paseo del General ís i-
mo Franco, el pasado domingo. Se gratifica-
rá a quien lo entregue en Stnía. Trinidad, nú 
mero, 9. 
VARIOS" SUCESOS 
En una era del cortijo Lagarillo se ha pro-
ducido un incendio, quedando destruidas unas 
veinte fanegas de trigo y ochenta de paja. El 
perjudicado es Juan Antonio Rama Rodríguez. 
—Del cortijo Papaseca han sido hmtadas 
una yegua y una potra, propiedad de Francis-
co Sarria Muñoz. 
—También ha sido hurtada una muía del 
cortijo La Higuera, término de Mollina, pro-
pia de Antonio Otero Caro. 
— A l vecino de Madrid, Tomás Martínez 
Gato, le ha sido hurtada, en la estación de 
Bobadilla, una cartera conteniendo 220 pese-
tas y documentos. 
J P l a ^ a ele* T T o i r o s 
Hoy domingo, a las once en punto, estreno 
de la gran producción EL ESCORPIÓN D E 
ORO, primera jornada de «El capitán Mara-
villas», película que realiza en época contem-
poránea los prodigios fantásticos de las «Mil 
y una noches». Interpretada por Tom Tyler 
con Frank Coghlan y Louise Currk . Además 
se proyectará el NO-DO 79 B. con el partido 
final de la Cepa de S. E. el Generalísimo y el 




Todos los días, d e 9 a l y d e 4 a 8 
en la CLÍNICA-del 
Veterinario 0. Carlos Lería 
SANTA CLARA, 9 
T E L É F O N O 116 
— Piglna M — SOL) DEVNTEQUERA 
" C O P A PATRIA H I S P A N A " 
S. A. D E S E G U R O S 
San Pedro y Peñue las empatan a un 
tanto en un emocionante encuentro, 
y el Imperio derrota a la Balompédica 
por 4 a 0. 
E l P e ñ u e l a s consigue, tras un intere-
sante par t ido , sacar un punto frente a l 
San Pedro y pasa a la cabeza de la clas i -
f icación. 
E l par t ido t ranscurre en el pr imer 
t iempo con domin io del San Pedro, que 
marca su ú n i c o g o l por m e d i a c i ó n de 
C á r d e n a s , a un t i r o raso, que bate a 
Pineda sin que é s t e pueda hacer nada por 
parar lo ; l legando al descanso sin m á s 
v a r i a c i ó n en el marcador . 
Ya én la segunda parte cambia la 
d e c o r a c i ó n . E l P e ñ u e l a s se hace d u e ñ o 
del terreno de juego y consigue el empa-
te de penalty a una falta de Ros, que t i ra 
M a c í a s , bat iendo a Cerezo. Desde este 
momento y hasta el f ina l , c o n t i n ú a el 
dominio del P e ñ u e l a s , que embotel la a 
sus contrar ios de una forma abrumadora ; 
pero no consiguen el desempate, debido 
a que los blancos se ponen a la defensi-
va y hacen inút i l todos los Intentos del 
P e ñ u e l a s . 
E l arbi traje c o r r i ó a cargo del s e ñ o r 
Osuna, que estuvo imparc ia l . 
E l Imper io , s in emplearse a fondo, 
derrota a la B a l o m p é d i c a por cuatro 
a cero. 
En rea l idad fué un par t ido de entrena-
miento para el conjunto imper ia l i s ta . 
Se v ió juego por ambos bandos y es-
pecialmente por el Imper io , que desarro-
l ló buenas y boni tas jugadas. 
Empieza el par t ido y pron to ve.nos un 
buen chut de G a r z ó n estrellarse en el 
larguero, que a r e g l ó n seguido lo remata 
Al iaga , saliendo fuera. 
A h o r a es el g ran in te r io r Casaus, el 
que recoge el es fér ico , pasando a d m i r a -
blemente a Sierra , que é s t e lo centra, 
r e c o g i é n d o l o el mismo Casaus, que bate 
a E d u a r d o por pr imera vez. 
La pelota se pone en juego, y p ron to 
hay o t ro avance imper ia l i s ta , chutando 
muy bien Casaus a puerta; pero el meta 
de la Balona se luce a un bloque fo rmida -
ble. Sigue el domin io , y p ron to se marca 
el s fgundo gol , 'a una magnifica l i g a z ó n 
de juego de toda la delantera, que Gar-
z ó n resuelve de un t i ro angulado, hacien-
do inút i l la estirada de Eduardo ; t e rmi -
nando el pr imer t iempo con el resul tado 
de dos a cero. 
La secunda parte tiene las mismas 
caract r í s t i c a s de juego, s ó l o con algu-
nas escapadas de la Balona, que resuel-
ve fác i lmente la pareja defensiva B o r r a -
j o - L o r a . 
C e ú t r á la B a l o m p é d i c a y Alfonso y 
Nuevo l levan un boni to avance a la meta 
de Cerezo, resolviendo Borra jo e s p l é n d i -
damente. La media del conjunto vencido 
se emplea con bastante e n e r g í a , pero sus 
óVinc fS son nulos. O t r o intento de A l -
fonso llega a los dominios del meta i m -
perialista, pero el e s fé r i co rebota y saltan 
Lora y Alfonso para darle de cabeza, 
pero é s t e da mano y su jugada i n d i v i d u a l 
queda desgraciada-
H I J O S DE A . A R I S O 
f ^ í ? BARCELONA 
B A S C U L A S 
A R C A S 
N A A 
E N 
8 6 0 
PAPA CAUDALES 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
A h o r a vuelve nuevamente el Imper io a 
hacerse d u e ñ o del campo. Bonitas juga-
das se van apreciando, y Casaus con 
G a r z ó n se entienden bien, pasá> idose t i 
e s f é r i co muy bien. O t ra arrancada del 
gran i n t e r i o r Casaus, termina en el tercer 
go l . 
A los pocos minutos viene el cuar to y 
ú l t i m o g o l . O t r o nuevo avance y és t e por 
Díaz , que ha pasado la pelota a Al iaga , y 
és te corre la l ínea , y a pocos pasos de la 
puerta suelta un t i r o imponente, bat iendo 
a Edua rdo . 
A r b i t r ó el s e ñ o r G a r c í a , al ineando a s í : 
C. D . Imperio.—Cerezo; Borra jo , Lora ; 
Manuel , Carrasqui l la , Carrasco; Al iaga , 
Díaz , G a r z ó n , Casaus y Sierra . 
C. D . B a l o m p é d i c a . — E d u a r d o ; G u t i , 
Nuevo; Alca l á , B e r m ú d c z , M i g u i l i ; M o n -
tejo, Vidaur re ta , Al fonso y G ó m e z . 
C L A S I F I C A C I Ó N 
J. G. E- P. F. C. P. 
P e ñ u e l a s 2 1 1 0 3 2 3 
Imper io 1 1 0 0 4 0 2 
San Vicente 1 1 0 0 5 2 2 
San Pedro 2 0 1 1 3 6 1 
B a l o m p é d i c a 2 0 0 2 1 6 0 
Partidos para esta tarde correspon-
dientes al torneo "Copa Patria Hispa-
na" (5. ñ. de Seguros). 
A las seis menos cuarto, San Pedro y 
B a l o m p é d i c a , par t ido é s t e de gran emo-
ción, puesto que la Balona, q u e r r á sacar 
sus dos pr imeros puntos. Y el San Pedro 
no quiere quedarse colista. 
Y a las ocho n<enos cuarto, el m á s 
interesante y emocionante encuentro del 
Torneo Copa, en el que ambos r ivales 
b u s c a r á n la cabeza y q u i z á s la copa. Este 
es el par t ido por el que n i n g ú n aficiona-
do n i antequerano d e j a r á de aparecer 
esta tarde por el campo. E l mejor rato 
agradable : Imper io-San Vicente; la maybf 
e m o c i ó n de la temporada: [Imperio-San 
Vicente. [Afición antequerana! Imperio-
San Vicente te l lama esta tarde para que 
con tus aplausos, puedan br indar te un 
buen par t ido , que hace t iempo que en 
nuestras g lor ias del fú tbol modesto no se 
v e í a n . 
...que el Imperio ganó el partido el domingo, 
porque p1 á rb i t ro fué pagado. 
Sin embargo la Balona presentó diez juga-
dores, para que la derrota tuviera sus excusas, 
...que el árbi t ro , señor García, ha donado la 
cantidad que el Imperio le prometió, por el 
arbitraje del domingo. 
Muchas gracias, señor árbitro; éstas pesetas 
han de servir para el premio del máxima 
goleador. 
...que la Balompédica ha sido sancionada 
por tercera vez. 
La primera, por no presentar el balén para 
su control; la segunda, por este mismo con-
cepto, y la tercera, por no presentar el equipo 
completo. 
...que también ha sido sancionado el equipo 
del San Pedro, por no presentar el balón para 
su control. 
Las Directivas no se dan cuenta que la Dele-
gación no deja pasar nada. 
...que don Paco y el Maestro protestaban el 
domingo a su último secretario, como si fuese 
hecho un arbitraje vengador. 
Sí vuestros gritos iban contra vuestro vere-
Sanatorio de los Remedios 
i r . J i m é n e z R e m a 
MÉDICO C I R U J A N O 
del Hospital Municipal, por oposic ión. 
C -*» »=» ! = • « " ' V . 1 3 » V 11 
Barcelona 
M a d r i d U R A U T A , S . A 
C A N A L O N E S , T U B O S Y DEPÓSITOS de todo , lo- tamaños. 
CARTÓN C U E R O A R E N A D O P RA T E C H A R 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE ANTEQUERA: Al. meda 38 
jarjo, f s táis 'complétamenfe equivocados; y si 
¡ban al Imperio, lo más seguro es que sea por 
cnvidia. 
...que el niño Juan, no sabe qué árbitro ha 
¿¿'elegir para esta tarde. 
Sólo hay que jugar a la pelota, y dejar los 
arbitros tranquilos, ¿-s que para este encuen-
tro hace falta el señor Escartin? 
...que el guardameta Eduardo va a ser Iras-
pasado al equipo titular de Valladolid. 
Según la peña deportiva, este guardameta 
se marchará a fin de mes para su prueba. 
„.qu? hay una gran animación por el parti-
do de esta tarde. 
Desde luego, toda la semana pasada no se 
jia venido hablando nada más que de este par-
tido. Discusiones a rodas horas, r iñas en cada 
monicnto, alineaciones van y vienen, y no hay 
quien le saque a estas Directivas y jugadores 
á¿\ partido de esta tarde. 
...que nadie quiere hacer'el pronóstico del 
encuentro Imperio-San Vicente. 
Yo os voy a decir que el resultado de esta 
«arde va ser un cuatro a uno. 
GOLPE FRANCO. 
EL SOL DE ANTEQUET — P á g i n a ? • — 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se recuerda a los señores pairónos, 
que el plazo para pagar las liquidacio-
nes del mes de Julio, en las que tienen 
que incluir la Maternidad del tercer tri-
mestre, finaliza el viernes 11 del actual 
mes. Después tendrán el 10 por 100 de 
demora. 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C Í A (Nombre registrado 
A.0 Garc í a ? | LUCENA 
E N T E EN ANTEOÜERA: CHISTÓBALÍAV ILA-MERECI tUAS,7 
NEGOCIADO DE AGRICULTURA 
So're declaraciones 5e |arlanzos 
En cumplimiento de órdenes de la 
Comisaría de Recursos de la Zona 
Sur, todos los declarantes de garban-
zo^ blancos, deberán presentar, en 
un plazo que terminará el día 15 de 
Agosto venidero, declaración jurada 
de la cosecha obtenida de dicha legu-
minosa (segundo tiempo) en los mis-
mos impresos que ya declararon la 
superficie sembrada. 
Lo que se hace f úblico para gene-
ral conocimiento y cumplimiento de 
l<>s interesados, ante el Negociado 
de Agricultura de este Ayuntamiento. 
Antequera 29 de Julio de 1944. 
EL ALCALDE. 
MADERAS 
Se realizan restos, puertas, ventanas, 
muebles y otros materiales. 
San Agustín, 33 :: Antequera 
JE R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
F R A N C I S C O RUIZ H I D A L G O 
ESTUDIOS IÜDUSTRIALES 
P O R 
LUIS M I L L O N R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegac ión 
' 5 de Industria. 
Cuesta de Zapateros, I-2.°-BNTEQDEBfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista 0. Santiago DlazRodríguez) 
A nuestros lectores 
EL SOL DE ANTEQUERA e s t á a la venta, 
a d e m á s de en nuestra A d m i n i s t r a c i ó n , 
en los siguientes puntos: 
Estanco de d o ñ a Consuelo M i r a n d a , 
calle Estepa. 
Estanco de don J o s é Madrona , calle 
Merecil las. 
Estanco de don J o s é del Pino, calle 
Carrera . 
Estanco de don J o s é G á l v e z , cuesta 
Caldereros. 
Estanco de don A m a d o r Ruiz, calle 
Estepa. 
Estanco de d o ñ a E b n a Ramos, plaza 
de San S e b a s t i á n . 
Estanco de don José D u r á n , calle L u -
cena, (Madre de Dios. ) 
L ib re r í a San José , calle Estepa. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
E l pasado viernes c e l e b r ó en segunda 
convocator ia su acostumbrada s e s i ó n la 
C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente, bajo la 
presidencia del s e ñ o r alcalde, don F r a n -
cisco Ruiz Ortega, con la asistencia de 
los s e ñ o r e s G o n z á l e z Guerrero y Roble-
do Carrasqui l la , asistidos del secretario 
de la C o r p o r a c i ó n y del in te rven tor de 
Fondos municipales. 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n an-
te r io r y las cuentas de gastos. 
Se acuerda requer i r a l p rop ie ta r io de 
la casa donde se hal la ins ta lada la es-
cuela un i t a r i a de Bobad i l l a (pueblo), 
para "que proceda a l ar reglo de las def i -
ciencias existentes én la misma que son 
a su cargo. 
Se aprueban las tarifas de precios 
para alquiler de a u t o m ó v i l e s , las que se 
i n s e r t a r á n en o t r o n ú m e r o de este sema-
nar io . 
Se acuerda la i n c l u s i ó n en el p a d r ó n 
de vecinos de Ana R o d r í g u e z Leiva, y 
t ras de resolver o t ros asuntos de t r á m i t e 
y de personal , se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
MUS y ras DE u n i i 
N.0l—Los guerrilleros yugoeslaves. 
» 2—Los ases de la caza alemana, 
» 3—El proceso de Verona. 
» 4—Los ''comandos" ingleses. 
\» 5—Hitlerfy la guerra. 
» 6—La invasión. 
» 7—l a evasión de Mac Arthur. 
| » 8—Un crimen en las sombras. 
» 9—Londres ganado y perdido por Hitler. 
» 10—Leopoldo de Bélgica, el rey prisionero. 
Interesantes folletos con los episodios y per-
sonajes más importante^, de la actual guerra, 
a 2,50 en Casa Muñoz. 
E D I C T O 
SOBRE CONTRIBUCIONES 
D o n Juan de la Lastra Heredia , recauda-
dor de Contr ibuciones e Impuestos del 
Estado en la zona de Antequera . 
Hago saber: Que la r e c a u d a c i ó n vo^ 
lun ta r i a , en su pr imer p e r í o d o , del tercer 
t r imestre de 1944,en todos sus conceptos, 
ha de tener lugar durante los d í a s 1 a l 31 
inclusives, del mes de Agos to , en las 
oficinas instaladas en calle Comedias, 15, 
y ho ra de las nueve a las catorce y de 
las diecisiete a las veinte. 
Igualmente hago saber, que los c o n t r i -
buyentes que no hayan satisfecho sus 
cyotas dentro del p r imer p e r í o d o de 
cobranza p o d r á n rea l izar lo durante el 
segundo p e r í o d o , en los diez pr imeros 
d í a s del mes de Septiembre, en las o f i c i -
nas establecidas en dicha calle Comedias. 
A d v i r t i é n d o s e a los contr ibuyentes 
que, s i t r anscur r ido el d í a 10 del mes de 
Septiembre no han satisfechos sus descu-
bier tos , i n c u r r i r á n en apremio sin m á s 
no t i f i c ac ión n i requer imiento, pero si los 
satisfacen durante los diez ú l t i m o s d í a s 
del mes de Septiembre, s ó l o t e n d r á n que 
abonar un 10 por 100 de recargo que 
a u t o m á t i c a m e n t e s é e l e v a r á a l 20 por 100 
el d ía 1.° del mes siguiente. 
Antequera 31 de Julio de 1944. 
E l Recaudador, 
Juan de la Lastra. 
EL SOL DEANTEQUERA 
D í a S 1 . 
P L H Z H D E T O R O S D E f l N T E Q O E B I I 
F E R I A D E A G O S T O 1944 
EKlraordinarla corrida de 6 escogidos toros, 6 
de la p r e s t i g i o s a g a n a d e r í a de los s e ñ o r e s H e r e d e r o s de F L O R E S AL.E3ARRÁrM, pa r a l o s 
ya f a m o s o s m a t a d o r e s 
Luis Bómez El E M a i l t e , Emiliano de la Casa M o r e O l l Q de T a l a u e r a 
P An06l LUiS ÜGIlUOIlíflOf con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banjeri l leros. 
D Í 3 2 2 --PmMllÚBl BPtáCülfl [5niÍt0-lQ0r!i!fl*ÍEal.Maravillas Art í s t icas , e n e i q u e 
f i g u r a r á el v t r d á d r o as d e l t o r e o c ó m i c o . E L CHISPA, COíl (MlOt J SU 1)010068. 
El apartado os l o c a i M s oomeradas p e d a abierto desde Hoy, en el estanco de amador, sito en calle Estepa. 
Para más detalles, véanse programas de mano. 
De C i n e m a t o g r a f í a 
Regalo c o n i n t e r é s 
Cuando Aun Sheridan marchó a Nueva 
York desde Hollywood, hace aigún tiempo, 
reguló su famosa gata «Mehitabel» a los sol-
dados de Camp Young, base militar de Ca-
lifornia. 
A su regreso a la Mece del cine, hace muy 
pocos días , se encontró con algo sorpren-
dente. Un grupo de soldados había invadido 
su camerino y le traían un regalo. Algo que 
no pudo sospechar jamás, uno de los gatitos 
de «Mehitabel». 
A esto se le llama hacer regalos con dere-
cho a interés compuesto. El capital sólo le 
ofreció Ann en su mitód justa. Lo que no sa-
bemos de dónde procedía la otra mitad. 
TALLERES METALURGICOS 
Lana T u r n a r 
Lana Turner ha causado impresión por mu-
chas cosas Llamó la atención de los directo-
res por su belleza extraordinaria. Sorprendió 
luego al público uniendo a su atractivo físico 
un arte singular. Ahora nos sorprende con 
una nueva faceta de sus aptitudes. La Metro 
Goldwyn le ha designado como protagonista 
de su últ imo film «El matrimonio es un asunto 
privado». Y Lana Tnrner se ha descubierto 
como una cantante extraordinaria en su pr i -
mera actuación de este género. 
Pero quizás lo que más sorprenda en Lana 
Turner, y esto sí que es digno de resaltar, es 
que la encantadora estrella sobresale también 
¡como ejemplar madre de familia! Tal vez los 
agentes de publicidad se hayan olvidado de 
este detalle. Los que no lo olvidarán segura-
mente serán sus admiradores. ¡Abunda tan 
poco este caso en Hollywoodl 
L u c h i S o t o 
Es esta simpática «estrella» hija de dos fa-
mosos artistas, Guadalupe Muñoz Sampedro 
y Manuel Soto. Luchi nació en Madrid el 21 de 
Febrero de 1920, y, por lo tanto, cuenta 24 
años de edad. Empezó a actuar en el cine a 
los catorce años en la película «Diez días 
millonaria», y sin duda que tan genial «esta -
lla» a lcanzará el máximo de su magnitud muy 
en breve, pues pa«an de dieciséis las uelículas 
que tiene interpretadas con gran éxito y gra-
cia sin par. 
Z. 
FUNDICION DE HIERROS f METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION y REPARACION 
T A U E R E S 
ARSOYO DEL CUARTO 80 TELEFONO 3472 
O f I C( N AS 
C A L L E CORDOBA. 3. 3.° TEL. 3146 
MALAGA 
L A V E D A 
I N F R A C C I O N E S D E N U N C I A D A S 
Por los guardas de la «Cinegética Aníeque-
rana» han sido denunciados al Juzgado, Feli-
pe Paradas Sánchez, Antonio Escobar y Fran-
cisco Conejo Pcdraza, responsables de sus 
perros en pleno campo sin tang millo; Cristó-
bal Vílchez Montero y Miguel Bueno Santos, 
que cazaban con perros; Cristóbal Díaz Ve-
gas (a) El Bicho, sorprendido con un manojo 
de lazos y un con jo; José Carrasco Mantilla 
que cazaba con escopeta disparando a un co-
nejo. Asimismo los .vecinos de ^irchidona 
Francisco Arjona Rniz y losé Muñoz Cano, 
sorprendidos en terrenos de la Angostura, ha-
biéndoles sido intervenidas sus escopetas, dos 
conejos al primero y uno al segundo, y todo 
ello ;h a ^sido entregado al Juzgado con los 
atestados correspondientes. 
Viuda de R. del Pino 
Galas para el sol ^ í i u 
I N F A ^ T E , 3 © 
VACIHIACIOII Aimiei 
DE PERROS 
POR LOS VETERINARIOS 
D. M i g u e l G a l á n , D. Juan 
F r a n q u e l o y D. A n t o n i o 
F e r n á n d e z B e l l i d o . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN uA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Muñoz Mancera, Francisco Pozo Bre-
nes, Francisco Ramírez Campos, Josefa Do-
minguez Hidalgo,]osefa Rosas Cucnca,Manuel 
Palomas Díaz, Antonio Fernández García, 
José Luis Muñoz Atanct, Francisca Pérez Cor-
bacho, María Castillo Muñoz, Francisco Lu-
que Atanet, María Jiménez Agradano, Encar-
nación Hurtado Espejo, Antonio Moya Gon-
zález, Francisca Pérez Arrabal, Manuel Sán-
chez López, Francisco Art'icho Rodríguez, 
Antonia Ruiz Benítez. Juan Conde González. 
José Muñoz Romero, Francisco Cano Gavilán, 
Carmen Solís Navas, 
Varanes, 13.—Hembras, 9.—Total, 22. 
Un bautizo a todo rumbo, por poco dinero, 
comprando en Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Carmen Sánchez Luque, 44 años; Dolores 
Conejo López, 21 años; Antonio Martín Duar-
te, 1 año; Antonio Martín Toro, 1 ano; Ma 
nuel Mesa Fernández, 4 meses; Sebastián Pc' 
dddera Jiménez, 57 años; Antonio Gutierre 
Ramirez, 27 años; Francisca Luque Quiutana, 
17 años; Antonio Olmedo Díaz, Sí) años; In30 
Andrés G/ i rd* Parrado, 5 meses; Juan Zunta 
Alamilla, 46 nños; Ana Pérez Serrán,73 año*. 
Francisco Ru z Ríos; Fr meisco Navas Carras' 
co; Francisca Pérez Arrabal, 2 días. 
Varones, 10.—Hembras, 5.—Total, 15. 
